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Regional Data and Geographic
Information System
??????? ?
In this paper, the importance of the concept of distance in Urban
Economics is explained. Also it is explained how Geographic Information
Systems (GIS) are able to handle spacial data easily. Using land price
date and data from the the Establishment and Enterprise Census and the
Commerce Establishment Survey, we show concretely the phenomenon
of the tendency of people to return to the urban area of Tokyo starting
at the beginning of the 2000s.
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